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3. Le projet de recherche
Notreétudesurlacombinatoireverbaledudiscourstouristiques’ins-
































CorpusLBC Français Italien Portugais
Paris 75719mots 25347mots 18021mots
Lisbonne 21822mots 6286mots 2856mots
Florence 27698mots 15701mots ---











































































Il faut souligner que les fonctions « bigrammes » du programme


































































































































































8 Commedansprendre un billet de train, prendre un avion, prendre une assurance de voyage, prendre 
une photooùleverbeauraunsensdifférentsuivantl’argumentCODquilesuit.
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